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Vivimos en una sociedad mediatizada donde los encuentros cara a cara están 
desvalorizados. Además, nos hallamos inmersos en un mundo capitalista donde 
predomina el individualismo y las formas verticales de organización. En este contexto se 
encuentra la Economía Social que puja por conformarse en una alternativa al sistema 
hegemónico. Dentro del mundo del asociativismo, la Cooperativa de seguridad y vigilancia 
“Puerto Deseado” es una cooperativa de trabajo que tiene más de 150 asociados. Uno de 
los inconvenientes que encontramos en el diagnóstico realizado durante el año 2011 es 
que diariamente desempeñan su labor en objetivos dispersos territorialmente. Esto 
dificulta el encuentro y el reconocimiento entre los sujetos que no sólo trabajan para un 
mismo emprendimiento, sino que además son trabajadores autogestionados. Por estas 
razones, a partir del trabajo que estamos realizando con la cátedra ¨Planificación y 
Evaluación de Proyectos en Comunicación Social”, nos propusimos revalorizar y fortalecer 
los espacios informales y los talleres de capacitación en la Cooperativa. Este nuevo se 
inscribe en el marco de un proyecto de voluntariado universitario: “Horizontalizar la 
comunicación”. Uno de sus objetivos busca que los asociados, junto a los voluntarios, 
discutan características y dificultades identitarias del trabajador – socio – cooperativo. 
Esta meta tiene raíz en los resultados obtenidos durante el año 2011 con la realización de 
una revista institucional (como primera instancia informativa). Ahora, vemos la necesidad 
de constituir espacios de encuentro como instancias de reconocimiento entre 
cooperativistas y fortalecedoras de su identidad como trabajadores autogestionados. 
Mediante la observación de asambleas, reuniones y un taller de evaluación creímos 
necesario complementar esta etapa informativa con actividades que den un salto 
cualitativo en la manera de (re)conocerse como socios. Asumimos que la comunicación 
es constitutiva de los procesos de transformación social y, así posibilita el afianzamiento 
de la Economía Social como parte de esta transformación. Consideramos que, desde la 
extensión universitaria, y en el trabajo que se realizará en los encuentros entre alumnos y 
trabajadores cooperativistas se hace posible una construcción conjunta del conocimiento. 
Así la extensión aporta a los procesos de formación del estudiante-extensionista desde la 
praxis: haciendo posible el acercamiento de distintos actores para trabajar en conjunto en 
pos de un fin en común gestando nuevos saberes para la aprehensión de la realidad. No 
enmarcar el fortalecimiento de la Economía Social sólo desde conceptos académicos sino 
más bien desde el encuentro con el Otro, encarnando la horizontalidad, es el fundamento 
que da origen nuestro trabajo. 
